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IV. foti6irvsi« ©f 84gli Etsk Prmatwes
in ftefe te®te afi:<2t inspitAl iisnterge It
f. l©fefe@r',s tliat IMmt fnnM Se
fre«aafttire fey Sass^^r &i frier ©ell-^ertes . . ,, « ' fi
y% Bxmut Qt 0©Bcer*i tijsfe ifetliew iii;pr«sa4 for fiietr
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\  ' Sfoeial, hmm b&m io ©f &e
mun%«y ims iafaatei &«<w@srj grtortey giwi 60
those liwec hlKtk woighse im to Mgh md mttalitf
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tiee ©£ tettolity S.tattetifes C^>®S'W»gt»i lisfttoftai ^iitm M
titol Statistic#, WS9)i »l« feeofcs! ©l&eto, jMimb mt»
M^tmn Mmm% ©i. ataoaaee is CMI^rea. 035042-644, Sfey, It5t»
imm ao6 gasatttiial® of yodteiac.teg,. Cfhilsdolp&ias
J. B. Uppi^oit, ItSS), pp. a3a-2S2»
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tlw ̂ ttbite »w®4 eaa pi«.F to mhn^mtkt w®H fcetog ©f
i"«saafeteif -wm t© fta^d aay i«ttog
t-^£«tns fed &pmtS%e eaeis ef f»«8fewf©s i» feie &««.
fx'm fekls s'«s©9relsefe*a it «ppems Si»fe pJifelie Itealfcli
aws» tev© fiefe gtoes mmMmmirnn, tm ptimttf of kigls ttok
ptm0t9t& tftfanfeft «»4 li«¥«i «lf w4® bcMe visits aa hf sg^aof
f®licy few say ff«atwe. If awfstog ®r® ©<Ki4wcft«d t© Meafeify
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Ife tifp©tftest®#«l that Aer© are aeeds #f fte liigfe risk fr«-*
»cw© itifaAt aigaiftoaii; i,® pal)»lte ls©®lto a«r®i»g
Ifor the fejrjfOs© ©I fe\it sfearfy it a®®wa®*l tô fc Ci) ^ffew©
©f cteto pteystcsl eftadlfetos* .ki^ rtafc pr^^feufea to've toe»felfi®bl®
aeeds it®caiis© of fefts- ly^sriety i^isisfe t^ag®. to fe®r@ pTObl^ws
(2) s»feli®fe^ ©aa sigalftoaafe iafoiswttoa fegat4i»§ ©s
ewi «r© ai>l© to verl>#li!S© tfeolt c©Bca».
tlis afeiady hM tfe® f0ll0wlB.g IteitatioMJ Ct) fetje pr«8^M
tRf#«S;a «ire aadar oaa ysar &i age reeeinfiBg »#4iisal
siipar^isioa i« « ffeaaettM «liwtc| C2> tofeeseviws ws.m coa4«i©t«d ¥itU
ttt® w»feliet"@ of iBfattes living Sen ©Uea of ftlio eilnloj {3> oil
infowrefcioR %?aa o'bfeals®4 faring mm &»« vialfe.
III. 6f im m»t
fii« deacfrlpsiv® survey m&iimA \ms s«i.®etM for tnis stuily. A
rovte# of' she «.S»^ toeords ©f ̂ raaaturo iafosae® e«rolled 1»
tli6 fr^ature dial© during fee pa'ofc year. Of fets asraOer# forty-siss
ted birfe woigfefts of I,SOS grajas or lea®. Ofeer rofulrmeats v&&
th»t ttei iafanfcs studied %e tmAm: om year ©f «ge ate cmrceaely
eeceivtog ateieal Si^«rv4«lo» ot fee E*ir«!Atero fouttma
inimts mm in this e*t§#iry-*- . . ^■
frior feo tfeo visit, iotfeers mm amt to Cte notlisfa ®f ttese
isfauts re$srdl»g tte study te4 shea fee r«i»reter m»M
eoll. Iiaring tte so iatetvirv sohteule m» m'»4 ia «
t© MmtMy mm Mtes. fatorfstfeotiosi ate rteosMaeadetlote
mm ijaseel on tl» ©losdifioofcloo «i teoiyaiv of «b«o« vmp&mm,
W. ■
fgeMfcoro.. im tui-mt wte weighs Z grijw or l«#s te MttU
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ffo^telcsa of fee feriod of go®teiioa yowd® eight ow««)«
^^eriean Asadesy of rteistrioa* '"'frocsMiagg of Flftl; Aiiausl
Heettfig, JuttO ?, If35,^* JOurajSl. of . fteiatrtes.* SjII?, Jimft, if 36.
||ga4$. ®i«8« aspects ©I care es»seafel&l to grwsb. «ttd
ili^BJeafe ia©l;sMljag fehe tmp&m& at tha i»tfc©i' to Um
itsh Risk Fgiiawgttre* A& i»faat « blrfcii wftig&t of 1,W0
.:.. ■%.
gtass (&r less itW^^ goasula fow amices), -■ ■ ■: . ■
yablic. Ifesltte teralaaa: Visit.® sntl intervieft^ wftfa
smt&srs ©f i^faaatare ittfaets itt w^iefe the mr^e tealth
Ity if eitill. th® caaae ol fieeaafcal <(le«tlss» :
ifttte'© research is ert® ssKwas of ts^ro'Viag
re^eareh. is. msanttat iA fchls ayei. ftie pttrpsse ©f this ataif %mb
to Mesfeify nmM in m ^oup of high rl®fe pr^sttire isfaatt after
dlsehatge fro® the &3S|fifciii« It was feypotliassifed felitt. there art# ne«l®
of the high risk ^r«si»ra Infsttt slgjalflogins to p^hlte awfiitg
follow-^* ' ,
'Ih« <te#crii^feive mmmf ««£feri4 «ifek ao i&ttfvim sebed^le «as
eaai t® ohtato tto &o tearfre^'-Iilty tm,mM &i pr«s,tur«
isfiinte rowli»e4 to flii4 tte aoisaber of tilgb ri#k i«faai:« oiroil«.o
m tba 'frwatwo ©liate. iBfaatt- vore seloctsiisl for pairttoipafctoa la
tte ssudf ©a tit® hsfis at sg« ««i geograpSil# letstioa. - -
Wtmrntme^ .fefaate, iSo» forlss
,  .j ttilj-1- f. 4>.
emMtm is
i.
Sm mtlf 9tu4.f bMug gimn fe@ of
ptmstmttf* At fetiafc tim&j, t&© m$ fMlM&lm del 4-»e!il
M preMSUi'st imfaist at ̂ '©ae wljo 2Si@ grass m htxth
of fto period of gest^feioa,*^^
£&mw ol timm eMlslreo <il« tafsctSoos aiBi ©tber
frev«t(il?'le te dsf tfeasi l-a feft« p^st, pr«»Stfiri£y ties raaalsei
tie les4t«g e««e of <4wa?is^ tfe® pmi&^ l»» oot
fmpt pm& %Btth fcte 4iwswi®i ©f iaf«»fc
dmths oeeut apiwoK^wfeeiy twmtj mam tw^qm&tly ia pir«w6ttw»
•  " ■ s ■ ■ ■ ■ ' ■
tljasi ift fwll t0tm lafaftfcs.
lli« ft-fte® of lit«F^twr« wm o» tfae ©f
. ps&mtmitf i&t tfe® €©ll©#iiag reia#os@? (1) to wte tfee treads
is tacldesc©, Mrfeali-fcjr* «iad s«fM4ifcf j- C2| to mte tfe® p'feyaiolosloal
o&ar«eser4@tit« ©I praaatw# inimtB} t& mt^ th& fi^isga of
stttdits tipft Iwfe feota 4m&i, and C^^)' fc® wfe© 6t*« rdlfe ©f piiWi©
mmm» i4s®rili«4 te fet« I4te»fe»r«.
^Miiorioan .Aei»,d«sj ©f ?t4tatrieg, *^@cee<4lMg@ of 'ftltl* A»iial
^#tiag» J««i® 7t If35»" Joar.»i..of tilll, *»©, IS3&*
i
Jenggal.of ta OfeildgeB, a3sfi42«fl44» Hsy, l§St,.
%.S, Bw««,
Slelfatre, Clili<ir».*» Sttteais poblicafctoo llo. Mt
SoGortiy 4%gea«9» S.fPS>» t* f* ■
ti* tRuw m Mosmstf « wsmi'jf
In WM'i I's.f dtistUfs §& l^SiO Itw htttim 4tii$ I©
^feKsturiiy* if&rtelAfcy te<S Se 19»S pw l,#8W IPm hivtM lif
IMs fmt ® dscrsasfe df fer «#se
©eetttttsi la pr««5til®« m eo^ntM e© a fedtt§fei©i» of  M' p<st ueafe
all 0ife§if -ca^mm &i it#oaae«-l was
ifespowtfeie for 40 f&t cmn »f gte Isfeat and 60 p'®«' eenfc of
nttsai-tol, rfUfflag W' S$A lavt^ei^tloa lisis » k%0mt
laoMeaee and slows d^cltae of fctio tt«fc®llfey ?isd wmehMitf s&fcsi
«Bong «iaoslijy e^fhale ̂ xmpu» Horsality oeeoss to SO to §0 ceat
of flie Oist'te beeweon ItOO# l^SOQ grimst amd te 90 per c«t of fell®
blrtfis 1*000 ssas®#^
fartli»s «wrv«f# of tetM s«e®l ft et illttess«u aa.d 4^»tbs
Sfe»atn liigl*- £m fir«fflt:u»« itifaat® tliaa te fall oaes
itrst coatli of lif«. Ifeer® It « iitgh •isa«©6|'elilillt.sy l© tofs
owl tte illas®®s« itesK mem »se i>®v«e. A* wesage of mm la
fear to. sstesi&e®*! t& £lie ^sltg tii© first
iw# war® al lifs feo oae ta tisa fall tef®
%.S. Ckll4sea*® giareau* ^rtalltir trow
ltg#Qft,tgri&.e^ ^atweft of He&ch.^ ff.$» CMlirw*® atsfelstio&l Seetos»
iST" S iWmhi^t&nt WM0X«i Stowlty if4'S|'» f«
MteA €fete»sfeti «s4 ileawot iaate* ts4««ia t» fii
torlality,** fsMl7» i^msb'&W'»Mm&Aetg IflO.
I&m md oi!|i«s» %j^.^attela of gaiisi^trlea Ctfeil-»^«lfMas
J, |,4f>pii«ofet» IfSS)# ff.
%♦ 4# Jms^t |.iafe#r Seeltfci oi' frwjatttse &fanfe®:s 4% fltld
for r«ri;lieif Se«My/' ©jISS, IfSS.
■  . ' ■ ■ ■ f
ossxeiti to tfee Httitissl Sfcafce^ 1«
?,$ #«r S«wate@a pm «@at elito massbee &t®
high risfe. P'K-^KstWiSi
iM^ .
tkm ammmmm Mtw»m fisll tetti iafaate sad ̂ f««teres kw@
called *^ptiy0i»l0gi8al fetel toisr ay»t®«
4«rdlot 4ji.rtog ffce Imt txtm»mt wi Bm'smt
Cli««e inimtsi mt® tw m thrm
«aw« m&y tea4ieap§ « fth® ©£
2,« Siffte»iey t» ©ses'iiltoiitog Aia4 a»i@,teiaiag ttap'ltisttoiis
dtetteat sya^fe®® i» ©toglt «»i®e
of pr«sm£« 4«AS;to» fesfe.»e®8 ©f feh« »»«'laat prm^&B
px&pm mp0mi&a of fe&o li®gt 4tt®4ag r«@^4raf£«»
g»4 aai «n»gfe «£!,«•« ̂ m ptmmi* &ey my aewsM lite «"t
wliiae» . . - , .
■  2. U9xMUn$ In9% fete ^o<4f is not sfelo eo
a^jiiafe €0 o&aagos ia eaviiroBwatei tesaferattif^t. %1® c«a
e,«i»e a lilgti iiwtoesc^ of iafoostoa;® a«4 ̂ Iso dohg^aSioe*
S. 8«al imetim $^itm&tt Im mimsf
mp6ei»llf ia fete iowss ©sfertroiMes, «# ftw&at. If
%afeio«ai. Offie© ef wifestl Staelstt®.^, ytMli .'Sfeofetofctof^
Reportj fol, 41, So* I pmhim^* ^-8. tev^Mcai. Wrxntiu^ nfltoe,
l»f|, S#
l%«4a®, l.ao,.« sM»
lls# i,evi»o 1. iordew, "f^stologto®! ifendtoap® oC fete
ffsMtwTO WsXt?"
312, Attgust, li42»
'!%«», 1^. sli,! Mtofeiif a»low S«il««,
of giaiiaEric ̂ iiog CF'feil44«lplitos S. ». l$€l)t
4m ■ '
4. assasiafepi mlA SmAl&g uM nbmtptt&m,s
t:&€ 29t«««& mf a^t lie «M« to iig«afe %im f©®d mmtu^
w^itisg oc 4it.fc«Bfcioa. &8«ls.e <&m i»
S. tmimay Sm m■ mmlB anA hmmwMgm*
§* tm tmiut&me t® iat'ectiesaj tls® feoJy it wAle t©
tte TOCtsssr^ tjWKKia «e#p«msee» md pm^iAtaa.^
wp^&t tmptt&t&gf iMmti&m*
I*, %& &m mnttsi% iwwtt
ete^j ^hsm$m ia activity^ tvlteldag ®»f h€ ptmm'
W:, Bmmm "0 m^^nt.. ■' ■ :
tha Mjwifey pi &m€im ©a fr^satteisy Isw^ wt h&m
limited ^ ate fei.git risk l& i® »»t kmm t© ©(teat
cpwHtimM mm.iiami. e«cusr sfieelfiaally tii Uiin /»©ap. . ■ ,
.^g|»i4it» ' ' . . ■
fr0iaiii«f«# sfei^t^ hy ^m%lm «»d Ifegford wer® <#«laitfeiEe4 t® sit©
Im&fital fewi«e 4® Mtmiumtly m ivHl tmm iatlag fit® ftofe few©
years ©f life ami feltftlr «»y wm thwm tp Mmv tim&B m fk^
ot fete; lii@fel»fe@ ©f ®tll.s4 ieslfeli stvAlsA p«@»feafe©
tataftfes tei'o 4ar4og a »#rfceis ^erlotl ©f tim. wfeete4 thm «f.s|i a
coaferol 0SB&P &i fall tergs tofautt ksga K&@ sa» fete®* &
tte groapi, ttere was a &i^er r«fee ©£ ejssfbMtfey awrfealtfey
©at6«fl#l«® bpyonS. fell® ii©oai>,feAl latalaias prsaaasat®® »?«»£ t%re4
a«i ©ae-'telf fela®© «s imb^ dajiss fei felte teaplfcal ^ariBg fete ftot few©
fm»& cs®fSEe4 feo SIfc® ceaferel
sttd C* tegior^., **flj® Sesttifes &i & &ifeio«fil tsfeiry
tftfe© fete Sfeowfeli ef frssastow Aw&hi^m.
Cfeilitegj. 2LS544§, 0§%
f«ir iStilirsii ©f l»w flttk
•t l^t?«l.3&Si8 ltee®®li#r ts l$4S.
la ® «c«4y we® ®f S'34 £fi£«sfea
3fee» 4ux:lw% i$S4, tMs 463 sttpvtviifd stte nmmtut
^sirifig feS» fisrst fewo yeart, die#, eJ! te,fee,gtoa» ead ©Ster
ftmmtmblit <?a®«f©»r6& wr« Ii.«^^]^li;«l4g©4
tmptwmfy inS^&t'i&ms^ di«rlt®8» aaiaiSt
i ̂iwiBity ©1 def^ts s^isdifciewsa a©» pa:#f«a6-
06l«i laay ite pi!«0®wre lef^ase feti«fe iim, Mim&g fcfee emmn
4e£$c8# «ge silg&S; t© sw«t hmim 4@mg^ m rti®«i4at;i©a»
s6W«ity-t»es ©f inimmti Iswl IDS miwe 4#l#cM, 4§ jp-ei? eeisfe
fei«f«l4S, it fB©r (^eac »«lws£r4l:ioa, iwjor «3r«# cstdi©-
■  ■■ ' ■ ■ !:■§ "-vmcmMKf, or essafer^l 'nersretts ayatw
Swta®y*^fttee» cfeit#f«a wttfe- biftli wi®%2#fe^ of grew ©«
IMS were sruile# 'fesy iesa fhi^ w®re to l»wo litgb
' i,me.Mmm.& &i ey© deftetej, »ts&hiinm& mi tfeeis,
iat«!ll%4,poe ^wristtfc® rented .£r« St I4t* *a« tateiiigeace
of tte i^raaatar^ wat f4 wMle fetet of t'fee ©eaiaol^ wa# 10^* S©^@®t§@»
imi footiriBts b«iow 8§, ^a«s^ forry*»|;liree of l^wfes a®s a^sil^
«feie for i&itmimti'mf alatte« wete i®«a to Ije watally «fcar#«d
"lli@ ftwlth of th%
" *Wi..,JiOnirael el Btsea^s la. €ititir«ft% f4?3f4«3tSs
»*« " ^ - ■• " . ■ ■
^^fEida Aft# ofefcersj Jiffecte of fr«®tai"ifey ea
Re^ltl^ «ia2 Srowta#** A^rtc-aa- Mmn^X og... tahlte H»l,fcfe» 4f'i!H#4<»li?3»
-f
Id
A  ■ ■ U
five i« ,
Iiongitudtaai ®f acinfelogieal istellec«t«l »t&tm
liave beea m% doft® Itopfeio® ©RiveTstty l>y E#tpfr» Se r#pfsri:e4
i:hei ptm&tmm lisS ^ Iwet fRtellectttSst «t&tus Efeaa tt^e coateol g»»p
aa^ «re less ae«rol#gteftlly Rotiaal.. Wje tmfijats velgShites l»W>
fftw ex!4 lm§ liaadi«FP«d hi^mt w&l&ht pswsfctteea.
i.K £lv« fmm &i <ige, 24 pm mnt «f tis® were xmtmdml
severelyj, S? f#r ceat were aad 3f i^sr eeatife wefe wlfefete iwwmI
mi%0 ... . , , ■ ,:
esltoifitlsfeerei tests 1® reaiisg# V0Cfifesftary» Intel* -
ligeoce t# ittfaafiii sikI toatyel® aiglit years efl4»
&re»tvres ®aere4 less tb»B controls ta eseli test beiag
til® »st l^ja<llc#ppe<4 ia raedtag, & tfee&e tti&Witt tte Isa»i4esp 4M net
imtmm wl-fels «Atfe®r frtrt'fe wlgl^ta ©r
&mth «M. &evet©»8»®fe
0tSt®r res®at«he» have investigated «4 ©oa^itr^ tJm sp^ovth sad
dtvel©f8sent pr^atare iteaglng and »g£dr4 state tfei^t 36 per
a«t ef the prewtarw tliat tfeey siBd4t« hM c»$M m vAtU #t swrpsesei
fete tofttrol ^oap ta weight as# 44 per tmt 1» feelgitt foy fowt year® o« , •
^^»irgar«fc lam ©tlierd, "I&fe ̂ tlopaeat &i frmetvteiy iora
i#tt^ Btetfe lie%to of l,«IJ m tets,®* fe4M.tg:fe4» 2la0ll«
10924, 9»e«i>«, 195#..
Wmpm md E. Sldur, "Set^ologioai «ud fetolleetwl ttefew#
of i' tmitmm m fUxm t» five tm.m of
S9j4?§*6». ItSi.
iiaasltes «toae^l milUf Bcisml /j&hi&?mmt ©£:^»tor«
gtiiMroB »t Sig&i feoM
II
alw ®-fcis,i«v84 tk&t aitm e^w jrets® i^f «f« e&e f^'awiswe
tiafaafcs appew«d m lieslcliy m elwe bota afc full tmm»
surifiwi «a4 ta be mxml hem
bf Itejs^ toisr, e»4 BmkeXm,* fteir r@®e»eli |»©inf® mt fefeae
ebe px'ew.tiire 4!if«it mn dm^l^p soswlly |jbyfie«l% mantallf m
eat^ered fco f^Al t&m inimMBt &«»««»> betii wnle® aasl teia&l® with
Mtfeh of ^mm- m lee# feeaiJed tiS^ grow mm
to ft l®®«r #tu%, tiekfe® suhsemfciate^ £Ms ^
Kooblfteli £«wi that the »fe® ®ea€le4 feeatiktd to h©
llghtef im i?e%h,t mmf mm the »sfiwi ̂ ^tige for
vj ■ ' ■ "'■ ' ■ ' ■ ■ '
Wight aa<S tiei^t." ■ ■.; , ., ■ ■; ' , ■ . ■
I swll of isetsooftilfcy md «lilevaft«l; vas ®oCTle4 mt
oa tw^issty^ti®© ft^aiftture toSamt® mm eigh-t fee aiaeteea ft«rs ot
age by iowati. md Wavrntt* s« lie loeiihef bme-
floial m ^ettta»3®fe8l to totelligotte® "mt aty bmm tat%nme&$. th&
mmtA% efficiehey la physteel md »we
tmtmkl ®Koepfe tm t^m* Sin of the h«it 4«l«ot8 Mmh m
hfp0thfmiMsm» coi^esit^l &hBmm of tooth Mda,
«»d Bogfosrd# o£. e.it«« p, 44i.
less, t. ̂ thf, f» Saftelise, the gtetieal .ftad
IfeataS. teowdi of gg»s.tui?ely Ibta 'ehilfeob, (Cfeia^piw»e»5iiy of
^eo0. If 34)-, t|»»
f. '%« of imSmm,
of Stsoaao# .of,, 32sS)ft ItSf#
23&ioM#A, o;i£.
IZ
fcersSfti©* S^tsl mm greatlf
#r«t otte-'tolf. i#«r@ iMtatisfacto^ ©r amfag« i» p«si3»tll«y
?t«ljsiat®®se* i&ia wm i>,tttibum4 t& mm^prnzmt-im hf
pexmM^f w&&st phf^imt €s40&w®ai» Mgii^S ©f t*# wmc
sa?S feWiBlTO &i tti®® mimiB^tve sad #aj®4%e.
tv & t&M sfe « mmttng, &€ tka Zvitisb AtsoeMKtee. of
ftdtatric S4iir^&#is in Eictete* 1:0 tli& rfeat«ar#la ef lies©
Im i^llming pr&mfMtm InimtM tm ftlieif
f»« islte nasiJ-isal* §■£ SF0 iai&Am t/imm hixth v&tubt hB4 l«e« ls«l©f/
t»2§0 gfM®, 5 pm c8Rfc hM 4ieA sfii S5 £© §0 pm wmn ■»till
Jttiiif asd ate»g® ©sr «b-mr« ia iatslllsenc®.^^
ia of o&s@«¥0d bmw&m. %m% «si<l
fmw ©I a ®«ws*^®fc slieri:« sfeatusre aad 4 w«sls i»*"®
serieu® of eoerdlaati«a» smaotfrntm p«»®«ffcissti# ©ehw
ii©«4,s Sm ^twl l««talag»^® f&ege efeildrfeft. Istd ^®®s ccm®4<i«sd powial
hf fclteif pmmtt &hil4bm4» ,
a^il'lito coEiiifet^ a #fe«4j ia Sagt«si oa t:l4@ tadtdaaee of
«i»fcal and giliy-sic^l b»lieafi lis ®clTOl.'*«g® ©Midi:®! @£ feireii
b^lm l,3§t gtmm* fifty of thm& ptmmtmm st. mhml ^g9,, ■
BmmS m@mim.ti,fm Bbo-%ti4 36 g«r ©eat o£ tlieta aasa^uea&la. it's
mS md fialS,« WosreH«. fefaafe® ia i#^€®r
fteitotrles. Sj5y|»*S84» «af» lfS2%
sH.,
It mitK of ftii®
'ills, aiif', i»if» .
.  ■ ■ ■ . ■ , ■ ■ ' ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 13
swtmi ®eh©0l, itt@ phyntc&i. &p mmvM h^ndica^ ©r fe©£&,
per s^mt %mm mqutrlug mtmAtimal ttmtm&t tlm
mvmX aissS 25 per cdttt %?ote ̂ omMm^A Im av^rage^ s^crags, '
m #ttp«irtoir ia ©5111^. rpsR tiad piii^ #r mte
defects ami 7$ per ceefc beirnvferfel . ■
P&ysifeiaass e^sdartieg r#s®areiis at Mm Iferit Ifesfifel Olielc
co-racltidei e'M£ with g0«Ml fswt ®sfel care^ i,»eii3dl»g cles# hme
BupmvXsimi hj pte&lic. Ii<e3,lcls burses »ni 0£liair»» ptmetmrM iiij'aatsi is ■
frweittt w gr«0fer 4iiiimltima thm dm fell fe r» ■
Cs§s«ll supports £li«^ £4ft€t»g0 witl'i rfeis sf^feeasat; *^r^8fcar« frirtft ■
in itmlM &m& »t im'fcssdif diafetti, s>r r$ferd ®li« mmBe. mi
wafesi d^-TOlof!»a& wtoi tfe® of tSi® inSmi. i® rco'k&fisd Irs® iha
. . . . 1#
ciite i»f ■ - ■ - -
f. rmie ifiAi.fsi'«im« Asf«»
tterslag tmemak ©ppeara to b® ail tegprditig tl»
fteblits tioslsb tturaitig vitlt® t& ®fc« Iwltfe of tbe frusatwe lafaiife
and Aetlittr m mt imilf ar® bsiag met* A &tudf by firkins
gt the Ifc4irer®lfey of Colorado School of fetflriB® mml4mM KSd® |ft©bl«s
'orlefly* k groap of l'»4 pr®a»riAra fefeRt® odsltfed t» tfe® Pratta'twe
^'^Coctl ©tilliea, Saeidcace of Mefifei s&d fh^atoal Bassll,*
cSfe ia Sefeool-%e Chll$lr« of fery l«r Sir eh g<^£»telea.*
mvah^ iMi,
s m* ■ ■
Qfc'iwll, "the Meafeftl of ft«fflstsfflrely tora Isfeafej"
If33.
Cmt&x wese M imiormtlm imlui&d hoBpiml
&l£aic c&srts, @t»»ry mt4» itm the teslfcfe 4«fsartiaewfc&» quesfeiosjiwir^s
te tm^ulsim to -yitsl gtatii^SMs, m%d ln%ulti,& to- la«ilwitel9,
of ths pEtss£ttit«s «»@ iallmM for i&m ymt>, A cmpmimn
&i t^m lis^&c 0l tll»e«4.©s ws wds thom iaf^ts with «nii
yfithmt puhlle bealth mrsiag visits?.
life! fiadiags stew#sl ao %m vati»btli.ty #£ the fet-
pi pstioaes wieh im illaesses eari tho awte- of aursteg vt^tts,
Ster® 'y«s a® atgitifteaat AtffaeMc® heteaeea nge at iafeo of i«st pa&lla
lia^lfcii aatslng visit «s4 sf lllmB&m ̂ Ith at ott^es of
imt : ■ . ..
/^e o£ msm wat cM^arai vii^ fete tiwe of elw lest pslille
health aairsing, visits Scveateea fSS $&t ©«ai.) of she fc«®»ty iafa^s
ik/bo hfMl aa 3»r»liig visits tit&r ti4x TOathd ol ag® ^era
ill. i» cfes lafaats who had their last auratag visit decitig #tss to
twelve »at;li8 of age, oaly twe»ty~aiae 07 f«? ceal;| ©f the fiftf-oae
fi©4 tllnea^es «ft©r si:< i»aeh8 »f #ige, ferkte felfe tiitft the differoo©.®
featweea 85 per ©eat "ad 57 p®r coat was 45 sig:aifi<©»t difference sad
cosioiadei fctet fete, pa^lxc health wse vm mtm «tieiri feo fete ehlld
slfeer as iilaeas had ©cevrwd »ttd that sfea »ay hrve A^eatetea u%
■« .
pr&vmting feteli«r illness*^ ■ ' '
M m Bswtoer o£ the teaith tea®, &!■» pttbli© liealfeli attts® pl&y^
M slsgttltfr rolt tn t'm foliow-wp prograis ©f the risk pt-simliur®
^©e©r,gta ?effctas» **A lfe®r*s S£«dy ©f IIlatins is #■
f«ple of feeamfcaf-d fefaates,"
45fl74-?B3, dme, 1055.
ijifaute* ffeie iSxMt tmp&mthlli^ #f tli® ttur«® is t© firtpst®! tli@
im thm ia£mt*4 itsctex'g# frw e&« iiospilal* 11tt«
feftis iwst farewffl pBti0i «oafclaufe, at Infcwwls, mtil
fefe« h&B ncMmed m4 Msrnnrmm* ■ ■ ^
Ifeclersfcas^isg of tlis weftog «0£toas.l aoe^s of the
?®fafefcg of g?«ft^r8 teb'isif i® ife© mMt
is tte Mid ^i4k the ,
mn oflet ts a
OtKes tlie mtk& Um ooalltetlj^ f««lis3^i'-*py|<l® m<d %mm
litlfiafi&l Bmt&tf w«f 6o»itfeloR ®®4 «f|iystewl,«s
Nr mtmmml eap»Mlities» ftete a» iat®BSlf4®iS
by ife.® yole felmt tli© as^ttot p'lays "tertjit the hi^ tia-fe
l©ag ha&pttml se^» futlw^ »lso ©ttpfort an^
a»ileffsfe«!4teg m tb»t he mn m»iBt lit® «|,fe Itoa taaeafc ft®
smmb e£ tiii® that ®he ̂ rill ®f©»a ta osti»g iot the isfsat*
#' ■
^ t'iiaii ms#w fot ft®. Eiifi auta^ ,
tte psrOtttt ta ft# pfeyttert «i»rtww#ttfc ef ft® tese. Som
tJae My fe  for d«»ai.twtl©8i praatte® @1 iv^mt e«#
to imtmam ft# asothet*^
Hfcita tte tnf«6*» weight »«ts 2,^ «l» awae ag®ia
'5!3ft®lfei sfee h©^ to mm^wmisi. that ft# imilf ta pmpm^s tt»t
sliey «r# .free of iafeetiens* Iffeer the iafast*® 4£set£atg«» ft®
pareaft* mmmm ^«estt©«a «atet ̂ rawsi ttsaftl, a»^
ievel-o|«si of the iafsat# flieee qaeriee glwe a^le v^ifor*
tmti^f for fete ««ie ft feei|ii©atly etroae tfce tE^etftiwe ef j«!tesl
swfervt®t««.
^'mm 9m0.^ ftehlaas of fete fr^mfewEO lafese*
teittoofe.s aasgwfel, IfSS.
M
wi&k ittfettt mf h« b#w itm #ix t®
siiii« mvlfp islj® *fcii®r Msd te tMt aa
»w£ Is® iQt thm 4^gtm &i pri«st;ittflfey» C^estteas wmf «ise
ftgtedtog fete fr^iyi«wy @f »tli(» m$ warfe^ la m
ls& li®lf «I|« l»f«afe ̂ eatefe. fjastet #a4 9i»tfee«- Wf wai^sr*
fmi &m tof«ae hmtmm ©f iii^ « tmt oi
mmiwt$, 4igmti-m MMm4m»»
pmrntB »^tsW mt IM to fetet iiffieislfci^s
chat &ccm «sre ^a« e® tfeei» laee^^feeaee. Sea® 0# i,fees« lsi$li
iaiSttfe^ #0 «atil m. ®elted^le sa
tlwir ■imkttt.imA »©<8s test l>t« eetaliltwfeeii. itiiart i«y
sf«#sl,t« muth w&e-u mtd mMli^ fefe» ©f bi#ia%*
^ae d| p««KilaMta it^mt» mim mt0. at lm§% p-w^
aai ns^ ©f fctese «l» mi^ Imat^ imml'&p aerwlly. tb® yablia
us^sa «» agala a««®® fcfe® f«t siip^TsrlsiOitt te tb4» swa#*
sisid «:is© mt i» s Jtaisas b&mm& fete i>fey»letott seal
Ite sm sfsw® fe&e pair«fc« mi fete Is^rfeste# fetefe fete
teas wbieb itey pn&^lim im thm rislv- iafaafe;^ play® -
1» 4i®wlap»afe. fr©e4€®l» srespoa^-lbilifey, ate'
4i»siflta© «e »s naeestatf fos- feMa eMW as te gtowa ©14®* M Mm
f,fee f«ll tetw m& in |>*©|ts*«t£c» let
itMnrfag fe© £t©|»« wifeli wei«igr»
«» ©©aatljte® sespoasible le» ttes« is^faooallsty
ete*a#Mie4®fcic® i®ste ia felsair pf^aafeyir# i»fmfe®s febtBS&satfciagji
iMCeiraal w©f4sp«S)ileoeii» »©gateii?itffii i»©fi«aal. iasfe-aMlifey*
M  tetlafe l#ai»iag #
mti» wmmtlf*
fe' £&« ftMl a«al^isj( tkm mcmm ttefc ffe® pttblie Itealfeli
Burs^e in »«i9&io§ t:%«s p««at@ ®l liigb. utsin iateta
to ^©seaiai sslf-eoafio©a« md ftea^aitufe wtll 4^tmmim4. hf ttie
x&lmtimMkip tist &h» f©si:«'ii aiaS I»r abUlfty e© stm^t tkmm pmmtu-
am ttey are* tiia® filiist is mpmt witfe &mh wtli dep»l ©a
it#
Attrntim hm fceea m pitm.ntuti%,f Sm thirty
•|rt«w, Meftttlifei? mtm hme itm 14.t 4«th» per 1^00 liw
Ifit-gte la 103S to A ewttat iii®M#aee #f appr«l«afeely f ,4 per
la Idle ftsitwS Slat#®. Sw«t(«« fw eeat tliit nwissr «© Mgh ̂
rtsfe pireiwtar® tafaats. A lilglier ixiSmtta tod alo%isr «£« &£ iimlim
1« pf®«a« la miaoyifcjiF efelmlc gwwp^.
8feisdi« t>«f® maia of feo plysiologtesl
of the pr^atwe. of «tt® t«a^sreiiers stress the iMforcsac® of
ia.feea»tw folltw-ap for laf«mts after hospital dlstharga au4
»£®£e that if oatried outj^ p«sMtata tefoat® to geaeral preawt eo
gtoater ̂ Ifflealtto tlia« 4& fmll tow iafanw, Mgrnmer^ h«»»te of
tilt asawher of d&imts mtd sov®r« illttesse# thet otoor 1» laiay i<w
weight prMidt«r«» tlie fiadissg.® «®y aot apply to tofaats.
felt.-, p. 131.
■  ■ ■ ,
■ Mfetoagb ttw fefiat pabllt hmlth mmm mn pl&y
to feftis isro^a© fc«s lifted* wtsteg mppmxB »il iess e&l»
sir®»* f&is 6tai|* «s» CGB^tucfe®! t& M&ktiMy a®tds ia « ©f lil^
riafe pr«ii5we lal^nta* .
tke fsirfas® of this to M%mcl£f iie64^ In s »el«c6
gro«f @f Mgii ri«& |»r^i8S,t«»© iafantis aft©« ttm.
Iw&fitsl* fiteae aesdt isp«« sM m&timal .
M<|«i«&0afo9 o£ feofefe iafaafe eni welter* tea of fe£g!i risk ■
pretaatate isf«n.ts we» l?itorvig»a visits ♦
■  ̂ XI. mims' I# i>mm
tte siescrifJtiw survey wmthed am mm* io tkis &tttd7. 8toi#n
4mcwih^& it te, ■ ,
ili p«»^«s£ag s© pr^wettt faet® fch®
ut^tm ®f a gt®^ «f pmrnm^ ̂  set of eea^ltieosj
a  of ® syst^s ©f thoogMj or other kiniJ -of
itaier utiMf iswy bo ole®8lfie4 as 4«©crtpfcive
taves tigstioM * ̂
tmim &i litm&tm^ m& mMmt&i. m ifee frobl« of
pr«i®tMrity t© »te tfee earrtwt ia laeMeo®#^ fi ®rt«liiy» #ia<l
asorbMiiy* ilio p-lijstelo^ical ch$r4efcert«t.l,fis tf pr«stera tefaatsj
&tia ftifSings ©£ stmdiea tfeet iwvfc beea (doaei ss-sd tka role of tti®
was selected £r« tfce ojsiy freaatttiire Gli&ic iu the 1.0s
teS©les erm» #a»4®#i©B to oos^sicli the iSfc»l.y wai obtetjioti froa fell©
a%steie» i© ehftrg#. #| the fr«etare Sltoic ̂ ai tM liospit®!
Sto«i_|, teieeroli. fci. Mmsiim B. S«»€ers
H-Wfaiiyjj 193$) ̂ p. ISS.
.
aa4 oi* tfet .Tac^t '- '
An isfcet-^iew seherJal® wm iis«d to oltfcfiic gtm dsfea, U^tkats <jf
Iti^i risfe ptMetoies iia£a®to sjore aste# t&x relating to
0®p©ato of mt^*^ ' , ,
%t was leie th&t •^pew'imA w&uM eli«is
ssS l;Me wli0a is®ke4 i<ot tlitfe ©fteS,0«s^ »cliers waM s&vml th&is £mlim$s
ot mlam 6«? ̂ ley Iwd w» %««>? 1® & BimU&r sUmtiau. &> ciacfe list of
pmmible pi?oljl«8s, m »©£©« fxi» tfea of Sltor«toto ead tte
aa«4 to fseillliite fw«4iisg «:lie eespeaae®*
':>is&g4o« otio thx&y^ ttv*$ d.«lt t?4tfe ftiysts^l of carfs*
Itii^vmtim vm ̂ vm^ht r#g«fliag tfeai: »arfs««4 fallowtag 6I»
iaf«l«tfc'$- 4i0cliesfg# ixmt fclie l»afic®i« fa^ttix-less amio
f€:>9i-liis ^sfcfe#tft0s, ItfeiitiMttSjt etfingp ffe^wottey of 'bmat
to 4®t:aiewiiie tfej ast»r© @i' pwMess «©d %& »®isr. tbe MCber iti
s^ocUlc rnhmt mj iifficaltles timii had a^cm^mh
ais fcteosgw #igte 4«3c witb tasotioaal mprnts 04 g@4«.
I®foi*«ti0a wsa 'ASttglii; 't^ssAin$ felie wtfe^^s kmrn'm^gi'" ttef ttie Miiart
ni$ht l>e hmti preawtosely^ r@®efelo»t to leaving th» iafsato et fefee
»n4 of io eofifig for Tfeae asst^ts
vmild assist is oJarifyteg tte faciots tbas ooal<f. afloet fclia
mpstzt^ of cmwB*
ai«® »i to» to fitsm 0ut wb«ife@»
to # prmwtm'e citsiio an<I teceivitig pablic Ij^alfb asaeslag visits had
^ses sttfportlTO faetora fetiag fesd m^t^t-ed t»£&€5r@ te osxiag fer fimir
high fr«saatoir« . ■ ■ . , , ■ . ■ , ■
T%«! §c!iei«Se wes ftestc4f m &m perton At tim &f
§i cltale S« tmi$i^m ib«€s i& tte «e&s#.wle.
ilL««S_iSS£M
fil© setting ©f tfe# »i%i4y w©» tit© ?t«atti3f© Cltttic e9ttblisfe®4
hy Im Oinaaey 6®tt«ral &sp4eal ®Uil hm tegelss eity 8®sltb
l©^a#toeat vttliit, tlie ?f^4«,trle SefattKEsat ol site ¥faifc« l®ffl©tl®l
Ifesgital* It ^ ©lisle titef Mf h«t hy ®ny f«©»£«« isfsat
«itfe ti© el»rs«. &l pe©iwtat©s feota m t©«. ©©©sty
iKJSfltal® fiasS %h& mim mmtUl le^pitel ar@ givm t© £te
Frwattfre cltole at tii© ti* ©i tlaM lofaat*® ^i^etergt.
tfee faafetleas «f «te mm»mm &tmM att t%t isae ««
€feiliS a»lfcfe uniey t&t Iwlsitetioa of City
*  sftfcfftlctl «>'wi»tt©a» Iwmigffitioa© for claag©to«s
'  . e©w»Blc»^lis ilmmm, «|Sp»oprtgte ir«f«rral for correetioa
of mmv^ttim or ̂ ©fowltios mi, mmultmUn for a^trlct
"  , t© far«t6$ ©a tlietr eaxo, foe'dtag, grwtlt^ «a4 dorelo^at.-^
lo prowtb oB«i dOTelsfsaoal; etorts are kefst ©a eaeti ̂ vemmm
tftfaat. ■ " . .
fw iitty ptMatar® iafaats wro earolioi at tiie ff^t^ewro
Clliile feotweea Morelt l» If62, Fobrsory 2S, imt. mhrnr
i» tte liO® «r»t roeei^lag sttpat'wlsloa »o wiier tfe#
©aro of pri'vat© pfeyateites, CM14 Coaforoseos, ©r
«ltale».
tliii tmmds &i ast«Jtp& tte fi?®«twra Cliato are
ia ttii! el fete, ttes «%te8 tfe« re«^.ily «ee©ssitsle for
%«s Afigeles «lty Kotltfe Se|^«rteiea&, S^ffiLlSS|i» ifS5-l§M
itm lm& i^a^elas City Itesltk If^, '|i. 15.
a«««cl8 ̂  iafiaM t/iio kam mt a&tmulM the nllMltx ^tthtn bIx iwrnfelis ■
©£ fetefr last wi®li: «a eX&mi satl ^tese » th« fess^itsl worn,
'llw ialoi?8»fet®» slieefe of m<&h Meerd rmim&d fe# (fete»»ta@
feiss t$mb& #f tiigfe. vi$k. infmtn #.te«diag tbft ©Itele, l%«e
feigh fi§li ewfosei m^»iiitk ©# feiis t®»l; oif fifty
Qi this i"»e toCaats »®to ®v<iar ®a«. jmt i^i «4^a s^ttA
seta m laager niteasiifts fcfe® ellals.* ■ '
atBtfi# ms iMmm trm cime imiu&m registarad -dwisg
site fmt ©ii til® &»«8ls «l follwing cl> «
im£mt ̂ iMk A %fetfe of l»30O %mm or lesui C2> mMuv
®tt® ymt o£ «geji f3) o^rreatly r«olvteg suf ervtaion st fife
til® wjority of fa»m®® «»!»$ tb4@ sssctice »r# Iw
fta 4tet:s«oi! is ftv© to tea Jitltottgfc »«««
trwisl £tm fiftoeii to fiwtfsfey tkme iivlng tham diat&mm or
niis® ^uhlt& tmmp^vtstim %& imw m% bM «eiltas mv^m
cio0@r eo their «r®e* ;
m .of site iaaala.
'£km 4»tflswi®y@d s?pear«d to be of of|!for>-l.Ofe* aal im"
utmB ®tAts&. Ife® m«sbor ©f iafsifete ^mta4. is
iiff««■«!. tmHimt m tmlle«£e4 is fshift I. . .
»f t&a iof'ssita StiMfl,#^ ted iMiineJ ia |;fe« bo»fi£Mi foir
tlx t© sevea stitm Mtzh^ 'Stotibma t«d©4 %& ei»oil umit
i^mts at tbe fr<«4eat« Qlialo ii?4tbia. tte«e fe# otght «oak@ af£@r
bosfitai distterge. fsbl^ tl tte infemte ®fe tftd sl«
tim> I
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&t llrei' tllsic viait* M tte® p.i ^lti& tkm iaJ:.vnito
wmo irm lkt&& f© waistl'irs af ^##1
m*» m six clit?ic ^islte. ■ . ■ ■
la rmimf tt 'i>m reveal ad tfeat th«© I® & ^
'isig&er md Im&t <}«elt»e »l ptemmvity Ux «t»©s:tfy eeLstc ,
gri»»ps to lew •i@cio*"C«cao»i« md Figure 1,
sepr®s®i3e» cfi® i^iSrccKtiigsa r«c«:0 r«pr<i38@8.g«4 teii-lag fclie
^p-efciSisd
flt« 0»%C«aJL piaa wa® to tetofviaw tmmty ei
iafaiiss wltfi tfe« stoidj eheweftststfes dwlng ttelf ̂ isita
to fel*® cltele,. this mpf mt S^miblA tlace && £m' Ui0.% irisk inimts
tmm psesfiwfe e»eli cltotc seasium. It »«« 4e«ldad tM£ hmm
vi$im mmM M f#r the fte sat ltele®<i to
the tofeats liviag tflfitfeia a tea lail® wadim ©f tfee fillaie
is, 6iede« fee lsee|s wiebia febt tisM llsaisafiio»t of felse toisdeeeisg
til® 8£MAy» • ■
wefe a»fi to tfe« ©otiieies of these inimtM irifowi»g
tli« of to,ft ssi^y SBsS .statist whss tfea &t*@ miuM he aaia* Of
toe imx'tom visite tore© i»to«e were sofhtag m4 &m
mth& iifti tmmtly ttansferrei hm iuimt t& s. ̂ tl<s fealto &fu£mmm
nme h&s hm&* ffei» Mtt fsftia titfeoto te the eetmil e»pl©.
Mmmei of th& m^ll thM vmmxdk M mmM«9d a
filofc peedy. iM^mmim aelieda'l® w#® feifiei ®»t oa one »atitoy
durins & cliaie -eislt* wiwe wetgliteg tlie Imfiewt told fete »cb®t
og-» SM-s
7'.
tii- it awfttor ^oald lik® m tul% ■4ith hm sbwt tot fas&j. fto
latsodttcfirf herself aai led tfee ail!i«r to to mmlKif$%
rmm* ■ . ■
m m-pl&mttm was giten irftg«dis^ tha ^wp©®® of sto studjrj
tbe to» ta'fefeg® tto «#attr®s8s.# of ^aeia5«it2r for tto wsfctoif'j, ■
assd the 0fs»0rfeaatty i&t #skliag siwastloaa. followteg tto Isfeervies^
fete «feter nm tteafeed for isr pdrttelpsfetoa. Mf additloftal rmt^-
ti»m were i»4e aimt fete iutmwim ted toaaa feerslaated. tbm nmst
precedttipe was loilo^td dt«el»g felie Iwad flsite. All d«te %ms oMaiwad
dttrlBg m€ iafeewiw. Mt&et rafwed t& |ia»tle%«fct ta fete sfetsdy»
. . . . w. Mwmm
'  tto to#crtf tlw swtey itethod was msed la sliis sfetey. tfee
lafe»gfctoa ®to©t of fe»o tetered fifty pwmmtme rscards wer^ tetiwed
to fi«,d Saafaata »eefeiiig «fwir«!easa for tis® sfetey#' the
seleefeed ftcsas pir^fe«® iafaafet mAm am f»r of «ge with birfeli
watglifc® of gtMW ®t less emTOftfelf reeeiiiiag ffiedifeol oafewisior..
aai wife&to & tm. all© wdi« of fete ©liato.
re«»i»oi0o to fe«4tet fefca sfeMf ote«tao«l itm efeo ffeystelaa
la eterge of fete ^r«ilswse Cltate: «ad fete te®pifc«l Mainlsferator.
fhe 'lafeeroloir sefeatele ma trltd o«fe ©a one »feter «t tel« tiao
ol ft «liisi« iridle. to tmtak^m w»m ia®4®». site sotlieri wero tafcer^
vl«ad dttfelftg viatfea* A total of fesa lafoofe© wa®
ftfoa^ead fowfeloas wm^ m&i i« aa offiwfe fe# olleife oplaiogs
frm «tlt©r» of high risk isfsafe® regardiag profeliw
m  ewifeioi»l Mspeefts m *Mm* h iiss wm
as«ai m imiltmiQ. t-oemiim^ tise xm^mmm «wi w#ts »a<le
©ft ja44iifci#B»t IM©t»»isio8 ©bt^iwl, - ' '
B^eaiiSiS ©f »®aJl tkit weweli to mmM&tM «
9il©t swiy# ■ . ■ ,
nmwmmttm m mtA
i» i.a^» w wm^tcA mm
tts pttfpoaa etf tMs s^a^ly mm ta isisattfy ae^iSs iBf « &i
tMk pTsm»zm:ti teiimiits affe«r €i0efe««ge fcM li0spltol» Ife#
ln.t<»xvim sefeedale was «a»as«tietei4 Co elletc »©©« of fefea a«d® of Ct
liigt? risk !>?««§.««, tt vm mswmi 'mthmm of t&«we iaf«B£i8
e©ul«i 'tfetMlim mn4&tm md aiguiSiemt Mi^^mtim
r^gBtding tarn of their i»£«i:®.
file wh&Be v®t« mw t& Sda tBeatlis »£ iigs
bM Miiieulty dsr© gtoblM® k»i msia&^d mtms i,U&y
M&m still yvmms* ' ■.
fgoMewt gf, Hteh, Etak fre»tare IniM^ M,
tb& fe&i wstliexa ge;¥«^ fifteaa re^jtosisiis to th© ''ifb&t.
m  f&u hml aitk tlie 0sr® of fom iafastt^' fbsse
divided iato ftoMeas "rfifefet® ti» iimt tmnihs ©ftar dlsctarg# frem
the tioap-ital—'tlio^s oecarriag to ®o® te  teltr^o W8itii» mi l§.tm
&Qtwexi&§, 0v egn-tiisaitsg afeer tteee tkvm
note-terii steatod teliere Md fe.eea asi f^weveir, o»o of she»i§
infanta «8s sooa to fcaif® ssix^t-ry g®f ia^ta®! h&tnia* fk& t«»atoi.'0g
mvm. mth&m tli«t froMeaa la th® firtt aantfes 4i$ehm$e
iaelttd«l ^easti^atioa^ aoi^y fereatfetogj, £m^mnt «oi4»j xagii
k1 colic, hatm ̂ rel»Ao®a mmllf &m& tbat tss4 feirsiisto#^ 8««h
11 . ■" " •
m  wisy it^mm &m tilsss's
sieapittg hM.d nJEaa^d «iw;'to§ fekt ?ewte»s t'm m^ks* ta&is t%Z
»bmis thm ires^w#® cfeat aotliaw ©brot ««« py^fjiesi® #f
Mgfe et@k p®Qwe«fe tsf»»te« tfee flwlis^ im this mAl ©Mttpl® mf
ttlia,s a &i pr©bic» |-©r«*|**t la fet^ py«M&isfe
iatsfit aftet <i.«eh«rg@ hmpntml* ■
isi- m fcfe© opiai^iR, hm &itm 4o
a0t-fe@» #1 |e©i e&@ir Iisb4« tl^se iimt week®
fcomt Iro® tb© tu&apltel*"* «ll off tis® «»«Iji«es 4M _
©y «slseis |eo wmt t© toow wb&t t 4MI^ #21 of tli« taofctese feai
1»» lostffiwfiee e# fffe®4 febeir m t<m hmsxs.
Btgte ®f tb© lasfc&ers ttefc tmSmtts at fotoCT-dl® of fti#® «isd oao
«o foot booes^ *im mm&su &l»Te«e4 felM ̂ lae m &m &M mrn'Mli m
to© sal oa®«bal.f ttow^g, ls©oaoso timit tnimt& %®ir® ^^ttsagtff All tb©
ttm©.** f«Me W j?b©«a fcfte i^l&g p&tmsm ©f tbtso lolaae® in th&lt
iimt -wefea afK^r ̂ isebijrga itm the> hmpit^l* Is ^mll
fcise fluiStajs fcfeafe felj® a»|ib©irs w©te fiastbl© iie steir
irfsast and tlsais sms visk |ir««t©r© iaSaato «iy a@M to be f®4
«fc tmrn frefaeat tjsterwis.
,  IbiiS se®t«©at «8s tbat; b®bl©8 mm t© ery ajo*-#
tbgs foil t&tm tufaate* web &4 yoor bAy ©«ryf*' iAl im
tMt ttm.it lafeoe© erlM e K^feo fe»$i?y o¥ wtea
so fe  cfe®ag«d.
ill
Of fM Jiim
/«ki ililCSMCl? TliU rfOaPlT^I.








fK®iK© -BrnwrnM m wm wmv umk
immtiM III itmt mhm m'm. m&it& umcnmtE
Hoars ^«8fe«r
1% hmtB te 4% lifisisr© 1
to 3 Ii0»»r«- . ■ . -
rs ts 4 feo«» 4
afttr liiiasissg of s gtoUiy !&
fr©gres§ @n tls# «y£ag p«£teftti »f llso®© B€sir©logl.eal
eosessft ia li%h gitmMiMtm} did »rfc erytais, &
?t tim ie£ii»m « w?e® ^haa fall
**ffeay 8»thew waS-Ty if tkm bs^y # het^l swyvea^afe
wetf Mew oCtea slisJ yaaf feafey teve « feeirel laweaeftfet^'" Siwe
wsfctets rfi#^oo4«.«3 tliat tteit irfaafs a§««liy b,»i dally %mm mtvm&&M,
Ob^ 9»thcif tket h& i$
aad Mitft she Iw4 ses-K'i'#^ eb«£ It lisfeii fete phf^iciMn Us,£ cbse
felsfi ittfsBt*®. sa®il»'* ■ . .
& tills sisisll ssi^ie, towsl ■eege a©ft of eosfeferas t©
tiie«e swtii«i'8 of &ig% ®i»jk j»y«»l:are iafattt# bswisX
artgS&iaiyt l%fcteyas - ' ' ,
An #^£<4®!^® waa m&d® to flii4 ottt if tim iafaata* ferest&tog -Mm
»€ eoacffEis to fee®® fhs i^moisfeioa »® ftslted, ''\%y do ?»i.lssi:$
»£ fiad t&esseoifoa goetfeg «,# th(& Rlfbt fe ©oe if
ttistf ««o ^11 tigmtV^ li fcte »oil»«s 4M aot aiemfeiOii br®&tMttg»
e follew^of iqetsfeioa «a® "Uli&t eoae^rsad foa ateat feA» ot ter
f#o iwttet® rotfeaded tliat ■fesy dtd aet tht'A ftbis
®6at'««si teo, sskI tls«e efesy 4M ii©t up sc »%fefc «nl«s© .
trifaafc erlijd. iotto of tae tm isiButn stayed 1« « ira»
Irw tteir |j«rmes» Eitfeer feo iiilaats viUt fee
sKsfeef or A &i& wt £t th& stufe o£ tlm s& th^t
e0«l!4 J«s.e ■ffafs© aad cfceek ©li the Xb& aossli^ra of £lia tv«a
ittfiaafcs 'idMh miBf brw^hiatg, xmp&tm^ without ilm %tsestioa.
ftey sestei that £b®y St^qmtnily listm&d wni chmk&d fc© aae uiiKt tbs
iaf«rst »e« aeili 0r®a£fei«s ©r t© be siw<s tltefe s.® eoyes v«s 0««s i;iss
liead. fh®s« tJc^eiiGr® also a«tio@t-d etet iafcas ha?;! ditiicuttj
»-vfc biegb., fhe «tbar sto aoslitrs immm^ fetot thwf
t& m® th&t fcteijs iefantft cw@:t®d wsli or timy nmi&^ to '
slisagM. tiji#s© aotliers said t'my oaly cb^eted fclseir iafsatg
If s. coltt m if tlse ia£«at saiiiefees «*.©ld« maily*
fhc fiadtogk ia &Mo mmit ^tomp itt^iicate tl»,e frnw^ n&thi s,
of lii^ ̂ Isfe iatmt^ v.'eta »cit eaa&srip$d n'bmt th&ix ia£n»?s* .
'»r#ftaMa© unlm^ tol4 ttxat was dilfieiilty brtatliisg at 'birth ©tf
m^mu th® iafettt Iw4 aelsf rasgfiireeioa©.
11. QWaOM f© KHOf»IL ilS?»f8 .;
■  ̂ B®v0tt3^ Hi® w>tb«'9 ability to adjust, e^tloaally to Ixer Mf'h
fi^k tafsat *-#ill aifwci fast e%abilitia» stid sssaresce i«
uming. for tlit iufsttt mA »ls© fbs itrfe.ftt*s to tj«r» t|ue®tfew
«?©«■« ifieiu4«4. iu tim iatervisv ©ehtdule tliat yi^'taiasd to elie mmtlmmi
® f^\9l&4s,^ t|^t. la£«»t l&ould liss Sora Mrewterely
«tet {josficd ia geatocioft 4id yea te«s cltftt youe r
&l^ht bt botm fw© resfonded fetet tb^y
fil»t th®tt tsfsats w©al4 %& bom W&s ©ae ©£
»sjitli^«s tki» ¥«8 fete fifili jji'rsatetwr® iAivetf due to ®sdie#i
casiom® ateiiig ®c«fe i>r©ges8ey» fh® oeter lastte*' bad ooe ptioy teiiyary
, of a afeillbors iafsmt* flie «■«*»!« j digfet mthiam ut^tm
fciieiir -aiirprisft -aE i^liwey ths us #%latli mKi%%% ul
Ife trnmrntisi^ to mm fctiat four ©g tl»»s etghe
wsiteifi bMS, pr^iQVMlf 4e'lt»X'®4 |i>g'swate*^lf imu «« to i&m tl»»Bi,
faM® %' stews ete sjotteta* tmpmmm go ax^eefesEtcm ef « p*'«afeara
Istlrtfe ss4 ®li@ ©f |irt»
m« f
■-■ : '^ " ,. . ' mm$* mmMmm tms mmf mms m
,  iTOisSfSE m & mtm mmmmn B&wmtm
fra^feur® W&%timsf ittm
©I l^Eli«3r» l-feft feisjscEM a^lteerl®®
■» ■ ■ ■ ■ '. ■ ■ ■ 0
i  ■ ; m - ■ - i
I. *; . ■ ' ■■ ■ ,' *
I- ■ ■ ^
1 — , ' ■ . , . ■ ■ ■ « 2
I  ' ■ ■ . 'M , ; . I
1/ ; m ■ I
I  tfe Bss&m tfeftt pvi&r premmr^ &4rtlis
mt the moMbwB' £ot & toll E«a pf©ga«ae-y
eirceffc w&es cei^lleatioiis ted ©eews?«4 ia &&©§« gr«ratoir«
4fea«fc.fete ,Iiag«afe*8 fcli® llDtfa®r*0.,Mg€ttsg^®
fg«i th® 'Mmttul
4%i fm i#©r»y aboat ete ©ottdictom ©I fmt te&y
%toi ym tesw gr« tl» tespitol «ai left &te m lt€» feber®!'- »t««
all &i elwe iafasts vms&tneA ift ihe liosplfetil s4a to sevetx «ae&s
tifeor bijfthj, tfe® TOtfeore timix Inimts only oae m tm sitacs each
t&iroagb, tlic amr-^mty Some ol tl^e woehars oalled to
tnflitre a^tst fcliel® tmfsat*® eea<Ji£ioft sail. otfe®» called iw© er eferee
tiaieiS s ®e«%» Ml ©I fc&e mth&m nt«s,t&4 th»t thsy wsre less appre*
tenslire sCtcr the ftirse i»at& h&A prnto Se*®« ssotfters wee wry «|?.g6fe
iaritts firsfe JBoaefe. 'fliey mpx&meii mm^tu t© wktbh&i ete •
ial:s»e wm gefet.tag adefttatsi medic#! iJfetosfeioai -^mvf feetsMse tJie
iafajst iisd di££Mi*Aty temtMag ett hSxtki eeatera because fek® Inimt'
hB4 lose weiglifi giaeo Mietla a&d &«l wefc regatimd it % tlifc t.t6» of
thB «»th@g''s 4is«listg6| fiiji diibeltel ttet so soall « ii?£«fe c-mM
live* ll»a stefcei ttet sfee wm mi4itt^t&lf Mesoso ter
i»leiiE ws sa£ g^eiaing tspidly, hut bs #ooa es It® bsgaa to gaia site
«#se i3» ioagfef wfsi®<le &m ol these tsofhsffs w#.a feospitcltged: for
font fe'eate laftsr delivery eivl ̂ mnt to fehe waB&sy dsily to look at
lier tuimt, ISie ofefeer noslies* felt fi©»ftdettfe b&c&m& her fealsy wa®
"gaiaiwg rs|#£dif,*' fafels $ivm tti® tesfos®®^ of tte sjothera as feo
tteir cmmms %?hssit feiiey tsasis hw® left felieir lufaat® ac site tosplfcai,
?fee fiadiftg# io thisi pilot study ladieato ftet after diselisrge
itim tlm fws^itRl mfh&ss wore iwst eaueeraed &b&ut tlic phyoiestl
eoa&ttoii of their high tisk pr«Mfcure iofeitfe«s»
stated ttet &ii$ ̂ pfiVBimmiQu i&memd aftor the first aosth-
utesa^.^s&IISxiB.iiEaXii«SaJBSm
^""Mny mth&m of pr«^fe»e« «ad6r If they mn give tlie srefnirei
to sttolt # y-wil hafeyo &sw did yea fuel?''' W&tm t&spondx^ that
th&j felt iaeapalsle of eariag tteit iatmts. "^re© of these ©st&et®
¥1 ■ .
m  mt wiaas















wer© petaslpara# and slio ©sliar ©ws mth&: had grayed Kls:fe li« &
tlm feirtli to liese etitH. ftes® wthexs slso s^iid giss® «tey
i(w gk@iy sii©gheys5 frtends -who Md prwatwr# tefaRfes, ©? guhlic
ft#«lfeh wx^e ti? Iwlp thmi* If ehe imfaat did well i» gbe first wmk
&ftm iisckarge fy«! the the siotliers sooe folt c©wpeteat*
teft prlsttipeta ^f®tt h&imiul,** Sfea vm iti?ls§ with lJ®r ta&ther «ad
tlist staiatteee mvnM h<& m sseeesasry. Five swtfeeB^
r€@p@Ried tfrnt they felt e«p®M.©* ties® ««e w»6lieffs that ted fcbree
0v ®«e ehildxes, ©$se m mm «#hiefe xm& aisa t'm
slid m>t express aore mm&n £&t th& laSents ttet af
lm& wetgfefcs.
Ifc j4e«s -^st thlB mull Isidie^tes ft et tte i»tfeer*a
eaaeera s&o^tt ter Mpahtllties ©cear aoseiy in tte interval bellaa<? the
ttiimt M dts«lisrged ivm tlie tespitsl. ^tfeera who te«e cm;m for
pruaatBrs ttdmM pvmi&msly imt ̂ *«perl«sced.
Ar® tte wthera %h^% hriag tbair inimtQ to tte FraMtare Cllaie
lafe®»@ited 0rdf t& toue physical mm th»t fcteir lalftat® r«oeive «!: i;li«
elt&te et «i»a la aay sappoti: tliat they wy gaial Wim. eeked, **llw
tea ̂ mlrng m » 'itmrntme Cli»lc telped yoa^®* «ll. tm sotfeew r«arted.
«teat the ifflBaMaiaafcioaa or phf&i®»l ^xasiaattoae elat t&alr tefaate
received. Ooe ffiother voiced tliae it was so Atffereafe thaa the Qilid
Health Cosfarecifi-efi tisat she hMd (ittmA^d wikh her ©slitr «feii4r«. A
lollowttp -qaeatioa wm mkM^ *%!w tes tliis lielpM yoa ferscmsiiyf®^
fowt ©otters resfOBded tliat they liked to tmlk S'^ifeh ©tter ©ofcliers vto
33
|jsd ptmmme, tef&ate nud that i:|w> eotsid compar© tkelt baby*» ■ . . .
Zrmth de-^slopmnit with «S0tlier hahjr £}»| was ahettt smc stae ■
at bSrfcht 'f%w BMjthers dM siot f@e;l th&t £li$y raceivsd «ny beneflfes
£r« the Wam^tMvm Cli»ie ead the raaatistng feut ̂ er® «nable to tswswef
the ̂ eestihn hetsius© only one or two alinic visits tiad beoh made &t
tho tiae of «!» tufcervtei#, . .-. . . .• . ■ . -
Tiies# rasponses «e« not ia itwsfcer to lat«rpr®t bat
it si>peyar«i!i that tim «aia coacora of thmt tea wtters vm thm physical
tare t&et the it- iMamtu r^eeived at the fr«fifca» €i4aie«
liscciwd fyoa feha Fablie .inallife ^ssm*& ¥totfts
""low te® yoaif pahiic healtli saraa Itelptii yoisf* "Jfii® aeticifsted
iaslrafetioas ©£ tk& inSmt m
case for tlw sotlisr* ©bb pslmtpsta who no TClafeive® ajear aad h&S
jasfc receatly »vei into tte mm felt that tfe« puhlie l»«lfeti sars©
bad given betti sas>fstt «»d ©s^ervisioa seeded. She
^ called the ttars® rte|»«ted s hows visit or r$«eived tsjforioactoii,
over the telepham. I%« other nta« ©other® r«ps>Rded ttet they h&i ■ -
only tm visits £ro® the yablie health Bttrse*»"one before the
tefatt,t*« diseharge £to« the tê ltai and m&tkm within the first
v%ffceir the iafaat m» hoa®* fwa of tliei^ siotlteir^ stated fctset tte p«hlie
lieftlth aarse coald have C6a.s®«recl the® m4 iive» italewifetoi afeeat
gtwffch and devalopmeati hotfwer^ these aothore laade tm eflort to umm&t
the nurse* three wem relatives «r «te had ftmmtmm
inimt& int this purpose* five voi«sed m need for pufelic fcealtii
iwrsi»g visits. ■. . .
Hi® tm fete saosfe ah&m ttev fete ns^ter of vi.<iiii
&y tealfeii bossss feo fete patfeicipaat^ li> tlii® pllst &c»ivy
wsr® f«9 «ai fefeafe aesse wfetier® felfe fe&ey feoiiM ttfellig® tbim
nw&iag #®wiee Mi© *» sfe6€»fe to r^aiieiife fetee ka m&ie*
ui, smmmt
itt feliisi fell® dmsripti'm sutvejr aistlKKl ms ti®e^ feo
Mmitiiy u»mis la a gi?®»p of risk iffeetMfeare iafasts offeer siis«
eteyge ffeoa fete laoafifeal. M lafees'vle®? sc'hwiale wa asei feo ofeesiii ■
aeee®8i?ty iafca, Amly^is wm mSc af fete «mpm0ma fcfesfe fete fes»
»l,fee*s 0@ttfefei'tefe®i r&s&sMng pbyaSfial ate ̂ mti&mi mpmts of
cai.©. ■ ■ '
AMlyais ©I febs feegpoas®® irevealte fete® ssottefes were ®ble to
•^ertelige fe&eir coaeeras tefe feliefe fetey feftaite s« forget wtefe prslslesi
eKisfeed ©ffeer a sterfe perite of tliae. troblms espwaaei eeateroil
aroaai feo(3tag» c©asfelp®fel©a» coli©, mi&y r©spirefci@as»
Slosfe of fete i»feli®w did »t expect fe© teli-ver fr«itefe©4y wea fetettgli
biglf ©€ febem bad previously d@m a©, fte greefeegt: esttfeera of mothers
wliea fetey left fete teapifeal wat ste pbysleal soaiisioii of felts
{ioehars &te te# «» otter erii^iroa felt lest® capable of earlog for fette
tafaafe i-|i#a ttese wlto lite as,instr iafeatSi. l-iofeliefs vere jfwialy
tatefesftte ia fete pl^sical eate feliafe tteir iafaatg reeelvei febe
fra^tfettre Cltalc. ffe©t of these wfeheta stefeed fetefe sisee ttey were '
«jep«l>le &£ usxing for fefeelr lafaafe,^ tter# » it&sS for poblie teal fell
aurstog vlslte. If sowgfefe for i>y the wofebefs fete ft'esastitre C'liale ate
fete public teslth lasrssis^ vieifes my fee aupp^xtntim fasfcor®.
fit III® pmt thitty fesrSa laewafei m tlie ef
|s*««£Wit3^ hm &ira%te eb«yfc a atelta# ia tM
aw& mkt&lity srstes, Speeial px&gfm^ &aw hmm cmwBmd
ptmaUivm ©f bit&h weight® t@wsv sttwive at# «»»y
tkm Mhnk Itv^ feaw fr«^w€»fe «»si ilteea®®®. le iififee of
cli^® 'S£fc0K'St#is r«»tas tka wab« #w muM& of 4@®tls
4min^ tlie tte0»&al ferlod*
■ft# jTOTfesI®^ felpit la 1^35 fefeer« »«e
i4.f ilsafeltd psigr IWt lim Mrtto due e» f»wai;8i?4fe3r. ̂  thm &mm%t
twiJ^iioe Is tli« 'dttiead ia 7*$ per ceafc,^
Swattte® |i^r ig«t ©f 6%ls mwfeisc »@ Itigit riik psrtwcure i»faiite»^
Bu® to low' e«$t«-«©03waaic is a Mgli^
ittcitttaee «arf sl#«« 4eol£ii® ©£ M aiwrily grsaps,
itti®4i« Imte carried ©el; oa ^ifl®r®aees^
plifs£®l©gf«®l el.sr«fetisti®8^ hmvmm priwater^ ©wt fell tor®
liifastea. Maay of Hit® res^^ireliera hmct ttat wisfe fellan-
«p wr® liostpltel 4ia«h«ege» isicle«IfBg $1©®® ei^trvi^ioa#
%«S» 8w«sdtt» I.
ii£- c£i
Office ©I fttol Stafciafctos, lo,c» cif«
%i«icSs fig. sS£»* fg" 23i tS4.'
ttAt im $mm^l psmmt m gteassft li-ifftfimltiesi fe&«a ■
iull t«» b&mm& &i sfee w^et ®f
&m&s& ill»®$»e9 ttet scc« 4m m&mf Im weigltt ^ae sirat^gs
oft©s §9 mt &pplf t& klmm iatdttis,
"ffae sole t&afe pmhlit murss® €«b flay ia ttsff-
follwttp j»s-isgs» lm& «ls^ cited hf Kit® bewmwri,
eoSisltMied hf vm»m tm nit 4» fliie ®rt^»
#tee® £s &t& sstaai of tefgwAeg patient «»e, fclite
wm c#tti«ct«a itt «®s te tieatify needs i» a gtmp &S iiigjs •
risk f'taBiafewe t'gfaes af£« tli®4x .tt0m the fesapifcal. It
fctet ttief© isiee seeds ©£• tte® Islgli title prmmtm& ■
4»f«ttfe sigBifieaat ft© liwitis awsiag foilo»®ii^.
d©sc®lptl«j susrvay asttod «sl to latesfviw scheclisile «as fclie
selmctsitl iwwttw for m^mmty d&ts* vm passed
by cite 4@etoif 4a cliarae ©f tte fK«saew« §li.aic asad tefa® li©#fi£si
tii® vm eb,©ss©» fwm high risk prewtew®
inisafcg asfimndtig tl» Ftwettire €l4mi« Hesfiital*
ffe® ptedy in£mt& t'tw i&ltming eteTOcttetst-tes? (1) »
htftk of iSQii fTM® or it^m iwtsSSjj i&m ©ymeea.)!
C2) ttndeff #B,« year &£ ag®j £B) e«*eatlf reesivimg mMtmt wt^w^istnu ■
afe fell® clinic* fairtiotfMfes wer« llffiited to Kfeos® iivimg wifefe£m «
ten ssiie fad4» of feli« climit# "feeaty iiafaae® h«d th»m reqttlsifeeaj
tô 8wr» si* Itvfed f«tli©r feiwm t€» 'mllrn ftm ste clialt* f©arfeee$i
vitita «re stt^fead, ftete wtfeer® ̂ mee «i4 ©a® iMd
xmaBMlj trawfttrei felie imfani, k© ««iKSitor tttnP^, Ss4« IS'it &
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«a,i «sf tmpoMod tteir &igl> rtek fcemtnxQ
ettad wlass bsjagcy or asftdlag feo b#
Ilglife ef tk® i»i'tie3f8 ted a©s aiittctpated a pTO^tai?® delivery,
«ltliott# telf »f t;li« ted ©eter s^ife«,fc«« iaimts, the tm mosliers
Ctet ls®d smtMipntm^ tbia prewsure btrfcfi did m bmmue <j£ sedieat
!,» gestatioao. ftiis £»&tov appeared; to
tim majority oi wotfeexai# «litoa «l8«!iatg®4 ftosi tte teapttelf
«f«re wjst eeteeraed sboteS tii© physical eoadi&iea of thatr lafaatc,
^is Aftxtotf 8ee»d to be decireaaed after th» i»£»nt had survive J i®i
W,'em*iiithn of tfee laofcteri felt mf»hle to ew« for tholr
ti%fe ritk pressature iiafsats, ihay ted fitter ted ftxperlottoe «ltli otter
^t^iaCiire ittfatite or ted {Ktoeoi?.® easily stoosaiblo that eould assist
Hi® ©ajortty of »tter« wfte did aot feel a4««|»#te were pwimi"
pmmi eteso mmt&tim m&e dot fag tte asostb to
w«te Stist the mthev& »«•# aaticlpatiag the l^aat''s dtsetetge a
tlio tes|»il;«l. ■
Al of tl» wtiiers mte a®«re of tls® phfai«al o«« tfe&fe fctelt
iafgats r®oetv««i at fciie fr«Mtwe ciisii®;. $mv i&lt ttet they
»eo«twi sow trottf soiJport ff«® atso^lstlow oeter »tteors vte
Ittv^ fsrawttowe tafsats ete similar ooawerxs* foot ■were »««!
to aaswr tlig; ?|tt®s£l©a aiate tters ted oaly beea or® ©r tv& ©iii'sio
vifiiss ptiQv to tto tim e£ «te laterwtow.
»ie«fi£ck of feh® ©others felt ttet ttey tecetyed aieqoate
goidaoee ssii »ttpp©rt fsos tte poblte hmitk wrs-ing yt©ite» foaf'^flltte
■  ■ . 44
fetfc tlitfe fclw 8Wil»g Tsfisifes wsr© m few tlae »«pe mprefitafel^#
t&sA&'i- ft© smk civics as'^< sa^^s-K £t-« T&tAttveM &s
twtmd.9. ' ■■ , ■
I. . ^ ' .
1te€Su6^ '&i tl« »0ll tMa *e»eai?efe »s ceft»l«lefe4 e
ptielj s&toif, tli® c#»4l98i«s ®e@ »mt«l m « tcn&ative
Ife® fi'Mtugs stay iail«ete wh& ®«©IJ tfeelr isfsats
at £te Uliftic io «» Iwau®# «» t«fe»re4 rathor tfea®
Ireffli # teR0»'l®Sg« of ©r esfaetattiMis lor efe€ia.|ts©i aarvtets or
ftufpori*
fb« of tA»a «Bis&era ̂  i»£ «ci» to awar® ol wy& te
sSm ftt'blic hmlth mm^ eao ®#ssS®e £b.«. #«>t of those who
feit Sliatt BttTi® s^otild !« of mi&t&ts'me ab«e«| a© toitistiw tn
tills ®er«'ico itejfgfe tfi^y were m^w&, of its exl^eoaoe.
ifers my fetet en«^sa «psct fefe  aiir®# %& &mk fcti«
mt*
S^mpmmm iii4l«dte ttot »©th®».8 aeei iupport: &it« iisictergo
ixm %h& li©«|^leal ragoMiag ft oir to »pl£«s of fclselr feellj^s
of cat^ai»lllcy to cars for feto iofw8». otfeers g«toaa«® for
fettll^lsg or to|j«oirtsss ttetr ®l»o »@grf i4,iaowle%o
abottt «#«».| growtii «ad 4m&t0pmmt for tlte htgii iof«t
otls«' Efemi fetet $,t^m hy ffe# 4mtQW »t tfe® ftiw of eliiiio ■visit,
^tfeert fcltiit fwsl prevlowlf lolivsre^ pttsmtm&ly Mi mu mm
t© sattolfste Asofcfeer ptm&tm^ 4&llmtf mAmB mnO-iml o©K®>lieatl«s
ted tees ^resesf* l,«4% of co!t«well4»g te « fsetof la ttees roi^ests
gestalloa#, ' . . ■ . ■
.  ■ . • ' ■ ■ ■ ■ . ■ ■ ■ «: .
Ifc fcfwfe Mgli risk inimt& hma aasd®
to pnhltt aursiag £oliot#*tip. In tfais f»iloe Btn3.fi
fe&e fjypdliifttls Ma wett&#r l>e m rejisi&ee^ im th,& letl«^sig'
t:mmm!i Cl) ms fc®d mmll i© aate fcte OMin^ ̂Igaili- . .
tm.ti it} all ©f tlie iafaasjj p#iefcl«igafci«s lu tfeo ©tiMy »«te %orfflsl*®
iit i& tw« Itkely tMt a lafga asi^le m^A mXf
01 hmlth swa^a, as hj th& r®sf©as»» 3M ■
»«« s®@a Eo fee- aileqeetely #?9«l0ttag «®&tSiw® to pfeygteal aeeis
©f ht^ ffisk ptm&me» infmm* mmins iollm-np may fesve
xmiittM ia tte t€amsti«a ©f f©»i®l;lns pteMma. „ T
.  ' ■ - III. mmmmMmm ■ — .
t£ rw@« sif» to pl«y ss toBportanfe tole tn ete
4iil,es»iw f©llo»'«-wp fmgtm wmmmmdM '&f eb-e «a pfOTstwity,
' Ebey niSMse be BWte ©ft satleifafcet wset »«»is tte ©©Elter m mlt
as tte litgli xisk tntmit* telbets -Beti te b® Mm&tM
regtrfiag tfee ifel© of cb® isi*w« asoS tas© ta
ter sewlees as aee«ss«i?y. ■ ; . , ■ \- . , ■ , , ,
^  m tte ̂ mmtim I® B-miy tim inllmMg
tes-mmmimtims mm . .■ /,; • : . ■ ' . , . „ ■
l« Mmt n fttoiy be ceusisact^d *?S.fcbt m s<!«<|»afe® sis#
©f iafaafc® to tm ymt^ &£ age mt& t&M iatertiws t«k# pla©®
at tfefeft ssoetb 4®fc®-wsl® <m t'fee aauft titfaafti. . . . ' \ . \
t» Hist i&KJl«s hs to i4«Bitify fefe© g^setotioa® ©£ ■ ;
■ @0ito» «l tti# fttfk gr^atwe iBl'TOt© prnMi^ hmlth wrsiog
■ ■:' ■ , ■■ . . ■ . . . ■ ■ ■ ; . , - •
,S» fiiQt: cewiaesel. to idm&Mj l.fe« @?^«!ee«tioas of
ef &%fa ttnk pxmmtmt€ iaiapss sttoa^iag tto .
4. Sltst eoE^fttdtl-ve gfeii4i«® fee mmmtei- to «'fe©fcl4#3f . ■ ■
ttte el feigfe rtak tolnst^ 4i£im fsog§ tliose of peastw® ■
telattts oC fefetli weiglsts#
5. ftee 8i.a4i«^ fee coB5»e«d to Meftttfy feto netds «f »tlters
. betweesft the tij» of fe&slr fvem tli« liogf md tfeat of tfee
is»£4». ' ■ . ■ ■■ , .
§0 t%at a h& e@i}d»ct(^ e@ etusMlsfe; til® Sfolis tbai: s piililie
feealtfe aw®# oaa flay ia rs«li6i»g tfee y«fcis ©f
g08t4ffcte|S,S» ■ ■ , . ■
?, ffest stii4i0s be to Meatlfy ssiiee#s®£»l m&m of
sftifsytog o»t §ro^ ©dticatioa for wtlprs ©# pr^afcwe ittfaafcs*
8. Itofc esj^orativ® ©todies be eoadnctitd oa tfee aeeda of
"aowasl®* risk py«?fe«ri! ittfaats aad those «feo are aot

iTawiigan aad te^ow^ailafcicws for











Itiagteaji f. s. Qslldfea*# BmH&timl $mtmg ife* t,
al nmmity %®«ey. If41.
fr^^gtiga lufaato*. A M&nml toy .fhygicia»,^» tl«ilitsi|
B«r@a« Bifeileatloas, No, 3tS» tore®«,
?««iefal SestJrity IgOttcf* IfSS,
Kugg Xefanfc;>.'.
»s ifSS. 4^') i».
'' York:
e«aeofff»^©fe4, tm»i ltS4, ftO f.
* to* wiKwws, tefaafc* £fc»^^4ieai
♦  fliil®i4«ifMas !♦ 1. l,t^^teo»'eS €«,, ifSO.
if34« 440 p»
» aiid i%yiiig Bstl
9>£..Wx.ms0ft'Umlf. tera iSlnil'drea, Sattosalfey ©i CMesg©
»»8.
4t$§» 0»S* iMi$.Mmn*s '8%mmn 'dt&tiat^ic&l BiXieSs,
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"as ©f itaste flaite fc# tufsjifes
%y the falsHe fMlth ̂ nm ttt fcls® last fotfe l<®aside ttealfeli Satt
C^iwdian. llag^e. 5SsW*8?J, Ssptewbar, l$S9»
Pil« a«4 $tii®jrs« "A Fiv® T«r ̂ tiMj of
feyiesl.. . ggaeeolasAtial . -Swgey. ifS6*
C%aowf«6fes llMset Stesfe, *Ss&.u4t in tmtmit
?t2l3-2li^ iia¥«toesr''&ec<®&8t, Iffi®.
eeKftSfs tet/l. ■'*&« latant,*^ fys^fttCiesaic.
Qsmn^t Itetfo tlie ,tr«afciira %>rth JenreaA
of Mml^krn 44tl6M»llSl4j» 'l.@S4.*
I#aw, !&tgaipet»- S» hmim^ «tti Sliisabatli S»» *fli© 0eueiic^«t of
fyaastttjeslj' Soir« with Birth l?ei§iit« of l^OW JSr»© or ' .
^SiBSSiSE* ®j»eml>@ri, IfSS.
^s&tliti' m4 Setmol /ssbi&vmmit of WKmmtmm
Chiidren at S%te loats of lfe4,icol Jfoaarwl»
Mi$, mm».
J*s Bsii S» Mogfori* '■'^fjbidifcy sad linrtiJlttf tates of fre»t«re
Infsat# Srifeisfe 'Hoateal Jewaal^. 1j?4S, if S3,
.  ' l&e S©s«lfeg of B Satioael Infairy A»6o tSm of S^i^tsro
Ctiii'^esi froia to Fwr ^ro&tva§>. of. Moeagoa of.
feooi,,. Sis4M-4ftS» .fieo^tes. If33*
Srillioa® Gooli. •'tbe la«l<lene« oS MoiBttl ead ^hysieal iumdteap# tn
g^liool«lge Shildroa of ¥ery l»o» Mrth MotgM," godiaterAo®, 2li4S2-
^ Ma»&, Wm*
Itfeei, C«to o| fx&mtum
Fatiiio aeaife, 2t5a4i'*a53s if4f.
Ctss®tl» Mmld„ aotttftl growth of Pr<»t»r«iy Sora fafaatUj,'^
>  ■Jowjiel of .fe^te.fcrjjgg, 2s®®"SS^,, Jufio» if33.
9 fsBi, K, ftsiior# ani E« l,i<lor, "lewoiogical 8s4 fefeelloefehol
eattw ©f f,3f»iSwc«i at to five ¥©»» of Jonraai of
»  BB'.
II. S. f^ily tee tor m4 %he Fresttore tafanfej,''' g,
tOi133-191, Itetoter, ISSf. - ■ ' '
ftswari, FMlii*, aod. IJMlter fsrroli. '*?3f«atws Safsistf t® i»at®r
g0di#feric0. mn w%t.
4mm p Jdbtt* lealth &i tlie A fi^esld for tottiier ■
Stttiy." -AMI. . .of iA«.oas.a# Aa €bAl4yfea. t4s^4-3fS, «l«ao.
Mmlth i' xmmtut®. A
Mu4f^» fimdUtxioA, ZZtiS^^-lSB^ Mly^ If51.
l^obl^hs @a4 ©t'b^es. lff«ct® Pir^wfeidtfitjr m |fe@l£& &Bd
Cxmths^^ /mm'Mm...>^imml .of,. 4fil3.M"«llf3^
mS9> " " ■ ' .
Affttesr* "frswfe'iiw Biffeh is s ?alji£e Saslsli freis'i®#,'* eMi4.
14- April, »50, ,. ■ ■ • ■ - ,
■  ®» ^*» sxw B* 8* #0irifc**.
BK^mtum lafiftafes &£ to fShiMtm^
'  Aagwst.,. IS42» .
'  -*1^ iaie fche fwMte Seulfcb g»jr®itis ̂ multmM. ia
4 C«Wi»4t^ BrmMtm^ imsml. »f fttblie Bmlttu
;  41iS4-8§j ltew®(ife©ip» If51.
^  » **f© "a^rew feke Sir®teg Caff® ®£ tte tr»5feii»e Zshf^*^ ClitM*
l4#i.Sf"Itt, April, i-#3S'»
iMyftala, a(»ri®SEfc«. **ll!im a Pr^«afcar« ̂ nhf Is 8©'ra,^' SUM* 3.4;l®'-3,Si,
lt». . • .
ifilltam. '^frcgrtts f@r Pr«weate# aariag lalas:
af, Mtt^aa^s . ia Chiiar^a. f5}63^-6M, Ifey, lf3i.
.  CfeatlofeSra. "ffftirents* t© VvrnMrne; Sirftk," A»icteaa
Jtqgagl o| l«ga'iafe. 6®jH.l3'«llli, IfSO.
I  fA%m» J. «H«I B# -Jaceteaa^f, feat S«vij»# of ?t«wtw© tefsat
Care l^wgrai ia 8«* f©rk Cifey,''' ^»,.,.Y©fl6 Sfeiite.)l©iiHr»ai of Iteiicia^.
; ■ S4{32ef-3aii, lfS4.
Fetfeiasj, Seergia. feat's follcW"»vp ̂ twiiy a£ tllnms' ia a Ssspla ©f
ftemfcHt® iMfmAui-' AiafertoR, Jaqfttal, ©f .fablte Be#ltfe. 4Sj7I4^?SS,
'  ■ ■ Jme, IS33.
^  t&« CbiMx&n ©f Irfiw Mttb
;  ̂a3f?-139a, iMemfeer lf4$.
Ifsgb, Sasi®# ft&bl§m «f febe ftswtore Iwfaaes'
l^taiaa Hifeiggfc,. is4il«4#4, #«g«£, iSS3.
kbaa, f« P. **^0 Sm^xy of fr^wfeats IrafMfc'®,''' Areblvas oi-'
32iSOB-SIS* 1957*
S4ll.i«s "Q«@ ©f fcbe ffa»«»rife o£ ̂  l@wad
ti.-gSl-iS#, Msy, IIISS.




ffSCtts it"i. fifgeea^lear SiaMf of Fr«»®»iey,"' ̂araal of
fMisfegCeg, 28s##S<«§6i4» lf4i.
AlfBti. '^fwiwsaritsr—Sie fs^lafeBic ?twp©l.'ia^9®*
aitaef®* aB a Mml^
40t4l»4l, 1^30.

Urn well fQm 'mby weight
Wbs till# yotir fimt pvesmtur@f
Aa f%sic4l Mpeets
ye«'liai tli« mm of yews: b«l»y1
hen yoo first case £z<m kM feosf
foe^iaa... emmipstton .
ale^ifea . . _ eomma otet »pp«sas«aoa
mhmt
I* Xa Of 4sloa» Um ©f t@sci 4o »®ete» of frwisfciirss fetett
isfiag those It'fst woetes fecttae fr« th« teotfitslf
11-2 hw. , t| - I
3# Pr«asster® issl^t« 0eo«i to cry oftoo th&u fiftll mm ta£«Bfes.
Qaw fflMCb. fwis' S«l»y cry! titelt selSoa^,^
■ggagaeatiir. . very
»felw» wrry If the tefey '«iaes»®t have ® S8 evory 4af,
oft». «Ji#, yoor hahy Iwe u MM? i&il^.. . , wery day,
sWOtf
S. l&y cte wtliera of pxmtm fto4 i£li«»elve« gottiAg ^tisg
fela® to so« t£ tiseir hshf Is tlgbt?
i8ia& eaiisoraed yoa aoeot Cht^/feot> te«attiiiig?
■Sotos , , , ■. ■ ■ ,
B. .J4p«to ■■ ■ : ■
1. 3«^ otliots 1mm tlise tkoi» tehy ®sy bs b&m p««a8at^wly.
M what fetiofi ts f©w fostefeiea yow Moow fekac j&m inisn^
mighi h« hoeo « 3@ mmlm, . 3i - 35 .
" m weete„
2. fo ^toat &.tmt did yoii worry efe« coadittoa of ymt hehf
f«i caw fe<K!» ism th& IsosfiSel «ed loft thetef
1#. Ssay mtk&m of wqM&v if &t&if ©«» giva t&e To«|atr^4
mm to fisch ® ®isall Eow 4M foo feelf ■ ■
Sstef
ftosfef £o a tlinic js'uf &abw H&tMv
Sffw 4i4 this tmlp ytm p-sms^&nllfl
■







ia fete Fttlsl ©f li«ars&^
Jias, 'Ifil;
t« til© £iM§ ?»siwwel®f this nmd t&t
m immrnlv'C ffollosf"^ ̂ ¥«JgK«s for ptmmkm^i fftfstiti &ft®r ■
fwsi fch* 'te-gfttol tte is^mtMnt t&M tliae j>iifeli©
tttirtes am fiay-. Is stfas hypesfi^mitmd fcbat tlsw® «r# m^d$- of fete Ii4g&
tisk ui^aiiiemt t& pshMc Mmltk mntng i&llw*up.
Hm dmettpti'vm ®ii4 intefvlm s«Jtt4ttle «s sbe
Mtilmt&A tsmmm Sm 9hmh»lo^ ate«itse>" feta, fte #a^l.«6 we eh,@3«a
ff«B feigli ritk iafasfes ntfe^iiifeg #» gr«mt»Te Cliai« «£ tte
Wfeiu® llBap4t«4, Tte 8;>fei«fcad fcifimEs te4 Mftfe M«iglifcs of
S£ft« « lm»s wew liftdor ■»« fmt ef %#„ aisi cwrrenclf
x&miMn^ mAimtl mprntviMim at fete eliaic* tte |iarti«4pattts
littsitM m Slw« Itviog mitkla mll« of tte «lt&te. t« mthm:^
aima&t«d '%vmtigmn r^gwding «a4 mpmet^ of «.«e,
a«ss®te ©f s»s«l| sl«jt tm®&e.h cm»t4m^4.
»  feiie rwjwuie® gtvsa, it fclas iwtters <ire
Abls te vtrteiifta th&t^e ^ommm fo«yvfe 'fifie® '«ib» tlio
p«oMfass tesiger «iafe. =
tkm ptoM&m m^t. €WTeme4 mx& fm4lng Miiimltimi
mmtip'tbim^ ftmqmnt wl^a, i^ad misy Stglis wsfetefs
mt saSfeipdtis4 geefedtteas ©Ifetea^te lisM of fls«. te<l
Seltmrn-i ttfeliwr |ssf««!S»scM# ia« &©» fete
|j©s|iAt&ls stef mm mmt d^me eoisiisiott of ttetr
iMmm* fi^pmMmtm de&mm&d sffeer tlie i»fsafes lu4
futmivM i&r om ssweli. «f ete »t%«s felt ©sf^M© of
esttag for tteir fci#i rigfc pt&mmtm* thmm fel»fe dM mot t«ei
■  i„oMA ijMrjji.Rsrrf , .
iJOi/fiA 'IJM'CiAo CALIrORKiaA ^ ^ • ■
jie idwistg slif. tiey %>«re wisfcig £m ■
■ ^<s ilt mzMwB dmimm ©I fc« pitysteM «»
timfe tAmif tnimm r«^eliv«4 £lie 6li«ic« f&m slm g,%fe®ti
»|gfe isefcl!»0 lijwissig iimilaT iJnly
6f cl» Wrtfeets l«lft etaii tli^y e«8$t'B>gi ^Mmm
aa4 aeiiji^g-ie |«6» ' , : ■ , . ■
f#r tMi ̂ lies 3SticJy» f«si«eiw© c«sl»teas ■
tlplr tsyfigiitt St tk% Clinic
se iiief ere fal'wrfi tlmu itom tt ttimt
i&f %0mHM m
^Mhmm «« a#t »f m&ys !.« tm tffeillat p«bl.ie hmttk
«o«s#rlil.s® fesy %&> s f^cteg l« &m lack
Qi tf t»Kw» witls ir^®afc«l ̂ gewtfir©
■■ . S& fitei lii^ tisfe wsiw® isfsiito fewe m&is
sl^tfissal: t© pmli.^ kmtth ii»r©ia§ lallts^-siy, & efits
the feffetteite €«» nmitkm «es5effeM ot fer $:!» io.%'im'l«%
tttiiiewj 'um 6m ®!»il feo ̂ate thm fla^liags aigatfieaasj
ail ©f tM Isiaitta ^airtie%«feisg 4pi tli® st^dy wm<&
WC ¥littt a iarg® ®«s^l8 '»©ttl4 saly tafi
PI ̂ Mte lii««lftfe flws«ss s» fey Kfesi «8.fiOR8«s, 444 i»t 8e«
t# tm a4<iq»t®tf sMfefctag te 'im^t tk& R«ei»' ©f fê eis*
hi.^ r4»fe fafanfe^. MmsM^ SklXgw^ my iiw<s mttslsed t»
of pi»®i&&iRg. |tr©bl«3i, ■ ■ , ■ ' . ■ .
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